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τοΰ Τζηρέλα », ώς κακώς ονομάζει ό Καλινδέρης κώδικα — κατάστιχον έκ Ζου-
πανίου Άνασελίτσης. Έκτος τούτου καταχωρίζει τό κείμενον έγγραφων τινών 
αναφερομένων είς τό Ζιουπάνι, τό Βάντσκον καί τό Βλάτσι καί προσθέτει 
ολίγα τινά περί τοΰ 'Ηγουμένου τής παρά τήν Έλασσώνα μονής τής Όλυμ-
πιωτίσσης 'Ανθίμου καί τών χρονικών ( = ενθυμήσεων ; ) αυτού, παραθέτων 
καί τό κείμενον πέντε ενθυμήσεων. 
Ό κ. Καλινδέρης είργάσθη μετά ζηλευτής φιλοπονίας, άλλ' άνευ συστή­
ματος καί μεθόδου. 'Ακόμη καί είς τήν σειράν τών είς τά «Σημειώματα» 
καταχωριζομένων άρθρων δέν έδωκε προσοχήν, χωρίζων τά ομού ανήκοντα, 
ώς εΤναι π. χ. ό χωρισμός τοΰ καταλόγου « τών υποκειμένων τή Μητρ. Σιατί-
στης χωρίων » έκ τής περιγραφής τοΰ κωδικός, ό όποιος τά περιέχει· τό αυτό 
συμβαίνει καί μέ τόν κατάλογον τοΰ Νεοφύτου σελ. 41 -47. Επίσης δέν εδόθη 
προσοχή είς τήν διατύπωσιν καί είς τήν γλώσσαν, ή οποία δέν είναι ομαλή. 
Ή δ' έκτύπωσις παρουσιάζει πολλάς ατέλειας. 
2. Συνεχίζων ό κ. Καλινδέρης τήν δημοσίευσιν Ιστορικού υλικού έκ Δυτ. 
Μακεδονίας παρέχει είς τό δεύτερον ύπό τήν άνω έπιγραφήν πόνημα του πρώ­
τον τό κείμενον « απογραφικής ( τοπογραφικής ) εκθέσεως τοΰ μεσημβρινού μέ­
ρους τής Μακεδονίας » υπό τού Χαρίση Μεγδάνη, γραψείσαν μεθ' ενός προ­
λόγου ( σ. 2-25), κατόπιν δέ δημοσιεύει ενθυμήσεις καί έπιγραφάς άπό τήν 
Δυτ. Μακεδονίαν ( σ. 26 - 55 ), πολλαί τών όποιων παρέχουν πολύτιμους πλη. 
ροφορίας διά πρόσωπα καί πράγματα. 
Σπουδαίαν συμβολήν είς τά τοπωνύμια τής Δυτ. Μακεδονίας παρέχει 
κατάλογος τοιούτων σελ. 60 - 65, παραληφθείς έκ κωδικός τής Μονής Ζάμπορ-
δας, τόν οποίον είχε περιγράψει ό Κ. είς τά «Σημειώματα Ιστορικά» σ. 3-9# 
Σελ. 66-85 περιγράφει ό Κ. λεπτομερώς τόν δεύτερον κατ' αρχαιότητα κώδικα 
τής Επισκοπής Σερβίων καί Κοζάνης τών ετών 1815- 1831, περιέχοντα τήν άλ-
ληλογραψίαν τής Μητροπόλεως καί άλλας διαφόρους πράξεις. « Μερικά γράμ­
ματα πού έχουν ιδιαίτερη άξια γιά τήν διαφώτιση τής τοπικής ιστορίας δη­
μοσιεύονται ολόκληρα, άπό άλλα μόνον κομμάτια, τά πιό ενδιαφέροντα ».'Ακο­
λουθεί σελ. 86-90 πίναξ κυρίων ονομάτων καί τοπωνυμίων. 
Καί τό πονημάτιον αυτό παρουσιάζει τάς ίδιας ατέλειας ώς καί τό προη­
γουμένως άναψερθέν, ή δέ ελεεινή του έκτύπωσις κουράζει τόν άναγνώστην. 
Ό κ. Καλινδέρης καί διά τών δύο του αυτών πονηματίων προσέφερεν άρ-
κετόν — δχι πάντοτε σπουδαϊον — ιστορικόν ύλικόν είς τους καταγινομένους 
μέ τήν ίστορίαν τής Μακεδονίας έπί τουρκοκρατίας. Ή επιθυμία μας έν τού­
τοις θά ήτο οπως ούτος χρησιμοποίηση τήν ζηλευτήν του ψιλεργίαν καί δι" 
άλλα πολύ σπουδαιότερα καί συνθετικώτερα θέματα, άφορώντα είς τήν ίστο­
ρίαν τής Μακεδονίας. 
Α. Σ. 
Στίλπ. Π. Κυριακίδου, ΤΊ είναι Λαογραφία και είς τι δύναται νά ώφε-
λήση ή σπονδή της. Θεσσαλονίκη 1937. σελ. 3 1 . 
Ό συγγραφεύς απαριθμεί τάς παρανοήσεις σχετικώς μέ τήν φύσιν τών 
λαογραφικών στοιχείων καί τήν έξήγησιν τής προελεύσεως αυτών, δίδει νέον 
όρισμόν τής Λαογραφίας, διάφορον εκείνου τού Πολίτου καί διαγράφει τήν ώφέ-
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λειαν τήν προσγινομένην είς τόν μορψωμένον κόσμον γενικώς καί είδικώτερον 
είς τους κλασσικούς ψιλολόγουο, τους ιστορικούς καί τους φιλοσόφους διά 
τής άποκαλύψεως τοΰ ανθρωπίνου πολιτισμού καί τών βαθύτατων ψυχικών πη­
γών, έξ ων ούτος απέρρευσε. 'Αναλύει τήν διαψοράν τών περί τού έργου τής 
λαογραφίας γνωμών τού Πολίτου, θέτων ώς ύποκείμενον ταύτης τόν λαϊκόν 
πολιτισμόν έν τή πλήρει αυτού ένότητι ώς « έμμόρφου εκδηλώσεως τής ενιαίας 
λαϊκής ζωής καί ψυχής », άπομακρυνόμενος ούτω τών περί επιβιώσεως τών 
υπολειμμάτων τού παρελθόντος αντιλήψεων τοΰ Πολίτου καί αντιτιθέμενος 
προς τάς αντιλήψεις τής ψυχολογικής λαογραφίας τοΰ Spamer, άποβλεπούσης 
είς τήν γνώσιν τών πνευματικών καί ψυχικών δυνάμεων τοΰ λαοΟ, δηλ. τήν 
γνώσιν τοΰ τυπικού χαρακτήρος τού λαϊκού άνθρωπου. 
ΕΥΑΓΓ. ΣΤ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ 
Βασ. Κυ παρ ίσο η, Τραγούδια τής Χαλκιδικής. Παράρτημα « Λαογραφίας » 
αριθ. 2. Θεσσαλονίκη 1940. Σελ. γ ' -}- 107. 
Ή συλλογή αύτη περιέχει έν δλω 294 τραγούδια : εργατικά, συναφή προς 
τά έθιμα καί τάς έορτάς, παιδικά, τής αγάπης, τού γάμου, τής ξενητειάς, μοι­
ρολόγια, κλέφτικα, ιστορικά, σατυρικά, γνωμικά, περιστατικά, ακριτικά, παρα­
λογές καί δίστιχα λιανοτράγουδα. Ποικίλαι σημειώσεις καί πληροφορίαι σχε­
τικοί μέ τά τραγούδια, καθώς και εξηγήσεις ιδιωματικών λέξεων παρατίθενται 
ύπό τού συλλογέως. 
Προσόν σπουδαϊον τής συλλογής ταύτης εΐναι δτι τό κείμενον τών τρα­
γουδιών παρέχεται είς ημάς ακριβώς είς τό γλωσσικόν ιδίωμα τού τόπου προε­
λεύσεως, δημοσιεύει δηλαδή T Í τραγούδια οπως τά ήκουσεν ό συλλογεύς ύπό 
τών ύπ' αύτοΰ έν τή έκδόσει του κατονομαζομένων προσώπων. 
ΕΥΑΓΓ. ΣΤ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ 
'An. Βακαλοπούλου, Ιστορικά! ερενναι εν Σαμαρίνη τής Δυτικής Μακε­
δονίας. (Άνατΰπωσις εκ τοΰ ΚΑ' τόμου τοΰ « Γρηγορίου τοΰ Π α ­
λαμά».) Θεσσαλονίκη 1937, σελ. 31 . 
Είς τήν μελέτην ταύτην ό συγγραφεύς αναδημοσιεύει πληρέστερον έξ 
ενός χειρογράφου « δ ι ή γ η σ ι ν » γραφεΐσαν έν Λαρίση τό 1856 ύπό τοΰ Σα-
μαριναίου Διοκλέους Χρύσανθου παπά 'Ιωάννου περί τής κωμοπόλεως Σαμα-
ρίνας, τής ετυμολογίας τής λέξεως, τής άποικίσεως τοΰ χωρίου, τής ιδρύσεως 
τής μονής τής 'Αγ. Παρασκευής και κάμνει σχετικάς παρατηρήσεις έπί τής 
« διηγήσεως > ένιαι τών όποιων δέν φαίνονται πιθαναί. 'Ακολούθως παραθέτει 
«έ ν θ ύ μ η σ ι ν» χρονολογίας 20 Ιουλίου 1785 περί ενός περίφημου λήσταρχου 
(άρματωλοΰ;) ονόματι « Τζάτζου >, ò οποίος έπί κεφαλής συμμορίας ύπερδια-
κοσίων ανδρών είχε καταστή ό φόβος καί ό τρόμος τών « πασάδων καί μπέη­
δων ». (Τό δνομα Τζάτζιος διασώζεται ήδη ευρύτατα έν τή περιφέρεια Γρεβε­
νών.) Ή πληρεστέρα έρευνα τών κατά τήν έπαρχίαν ταύτην δέν αποκλείεται 
νά μας δώση σημαντικάς πληροφορίας περί τοΰ άρματωλισμοΰ τών χρόνων 
τούτων ή άποψις περί τοΰ Τζάτζου ώς « άρματωλοΰ » πιθανολογείται καί έκ 
τοΰ τετραστίχου άσματος τοΰ χορού, τό οποίον ό κ. Βακαλόπουλος αναφέρει 
έν ύποσημ. τής σελίδος 23 : 
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